



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In the examples from the Yayoi　period，
131
奈良県唐占・‘建遺跡S
D－06溝の豚卜顎’胃の
出土二伏《兄（奈艮県止f時原
考古γ研先所提供1
写真1
同一［SD 06川の豚
顎情の出→り、況川．
4・田」教ず1委」口提／ll
写真2
写真3佐賀県菜畑遺跡の豚一卜顎骨の
　　　出土状況（唐津巾教育委員会提関
写真4江蘇省劉林遺跡の溝の
　　　豚下顎骨出土状況
　　　　〔『考占学報』19652〕
・1顎胃東省野店遺跡M84号墓の豚6写真犬況
｛
）1［顎け
?
｛lr∫」宣86279ララらとク）穿イLL7「＿｛γ東省写真5
〔『8｝i）［年～里｜01』犬況河』〕
?
料省秦魏家遺助Nl　131号写真7
15個のd躯の豚卜顎’｛‘
??N75」（????「k況
灘ミ、 灘
?
?
鍵
懸欝
写真8山東省人波口遺跡M6号墓の豚頭骨出上状況　写真9
　　　　L「人泣「L1〕
購懸
同前M53号墓の豚頭骨出．ヒ状i｝F〔同前」
写真10台湾ルカイ族の住居の壁に
　　　　」］十｛ナアこ～者一「署貞’円’〔イ仁々イ＼ξ’】ill月
　　　　LCI是伊、）
写真12同前
写真11奈良県唐古遺跡出一ヒの穿孔した猪・下顎骨
写真13愛知県朝日遺跡出土の穿孔した豚下顎骨晒本豊弘氏提供）
パ〔寵
写真14大阪府亀井遺跡出土の穿孔した豚下顎骨
写真15島根県西川津遺跡出土の穿孔した豚下顎骨鳴根県教育委員会提供）
写真16同前咽前）
写真17大分県下郡桑苗遺跡出土の豚頭骨四本‘剖妖提f川
写真18沖縄県渡喜仁浜原遺跡出土の穿孔した猪下顎骨〔『渡喜仁浜原貝塚』〕
写真19山東省大泣コ遺跡出土の豚頭骨
写真20山東省三IE河遺跡出｛：の
　　　穿孔した猪．下顎骨〔『膠県
　　　三里河』〕
